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    Novostavba rodinného domu ve městě Veselí nad Lužnicí. Rodinný dům leží v rovinném terénu. Má 
dvě nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepen. Svislé nosné konstrukce a vodorovné nosné 




    bakalářská práce, projektová dokumentace, novostavba, kraj Jihočeský, dvě nadzemní podlaží, částečně 





    New residential house in Veselí nad Lužnicí. Residential house is located in a flat terrain. It has two 
floors. House is a partial basement. The vertical and horizontal load-bearing structure are of the system 




    bachelor´s thesis, project documentation, new building, South Bohemia region, two floors, partial 
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A – Průvodní dokument včetně zadání bakaláĜské práce: 
 
Název                    Rozsah 
PrĤvodní dokument včetnČ zadání bakaláĜské práce             20 A4 
 




Název     č.výkresu           MČĜítko           Rozsah 
Situace     1   1:200    6 A4 
Základy    2   1:50    8 A4 
PĤdorys 1S    3   1:50    2 A4 
PĤdorys 1NP    4   1:50    6 A4 
PĤdorys 2NP    5   1:50    6 A4 
ěez ů-ů´    6   1:50    6 A4 
Pohled severní   7   1:50    2 A4 
Pohled jižní    8   1:50    2 A4 
Pohled západní   9   1:50    2 A4 
Pohled východní   10   1:50    2 A4 
StĜecha    11   1:50    6 A4 
Tvar stropu nad 1S   12   1:50    2 A4 
Tvar stropu nad 1NP   13   1:50    6 A4 
Tvar stropu nad 2NP   14   1:50    2 A4 
Detail atiky    15   1:5    2 A4 
Detail nadpraží   16   1:5    1 A4 
Detail vtoku    17   1:5    2 A4 
Detail svČtlíku    18   1:5    2 A4 
Skladby podlah   19   1:5    4 A4 




Název                    Rozsah 
PrĤvodní zpráva          5 A4 
Technická zpráva          7 A4 






 Název                    Rozsah 
Energetický štítek obálky budovy        2 A4 
Hodnoty součinitele prostupu tepla U       2 A4 
PĜedbČžná tepelná ztráta budovy – obálková metoda     1 A4 
 
C – Seminární práce 
 
Název                    Rozsah 








































Hlavním cílem této bakaláĜské práce je návrh novostavby rodinného domu ve mČstČ Veselí nad 
Lužnicí. Rodinný dĤm je rozdČlen na hlavní část, která má dvČ nadzemní podlaží a je částečnČ 
podsklepena, pĜístavba má jedno nadzemní podlaží a bude sloužit k ubytování. PĜístavba má 
jednoplášťovou pochozí stĜechu, která bude sloužit jako terasa v 2NP. StĜecha nad hlavní částí bude 
Ĝešena jako jednoplášťová nepochozí plochá stĜecha. Svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou 
navrženy ze systému POROTHERM.  
DispozičnČ zahrnuje dĤm hlavní bytovou jednotku, ve východní části se nachází garáž a v 
západní části pĜilehlou pĜístavbu. PĜi návrhu dispozic se vychází z platných norem a pĜedpisĤ a také ze 
současných trendĤ bydlení. V objektu se neuvažuje pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Projekt 
se touto problematikou nezabývá.  Konstrukční, statické, tepelnČ technické a požárnČ bezpečnostní 


























































 1i]HYVWDYE\:   5RGLQQêGĤPPDQåHOĤ%tONRYêFK 
 0tVWRVWDYE\:   9HVHOtQDG/XåQLFt3ROQt 
 Okres:    7iERU 
 Kraj:    -LKRþHVNê 
 .DWDVWUiOQt~]HPt:  9HVHOtQDG/XåQLFt 
 ýtVORSDUFHO\:   1711/7 
 Charakter stavby:  Novostavba RD 
 ÒþHOVWDYE\   6WDYEDSURE\GOHQt 
 6WDYHEQt~ĜDG  9HVHOtQDG/XåQLFt 
 6WDYHEQtN   -DQ%tOHN3RG0DUNHP6REČVODY 
 
1.2 ,GHQWLILNDþQt~GDMH]SUDFRYDWHOH 
 Projektant:   9iFODY%RXþHN1D.DSUDGt, 9HVHOtQ/Xå 391 81
     Tel.:  +420 606 182 887 
     ,ý2: 123 12 123  
     
2 ÒGDMH R GRVDYDGQtP Y\XåLWt D ]DVWDYČQRVWL ~]HPt, o 
VWDYHEQtPSR]HPNXDRPDMHWNRSUiYQtFKY]WD]tFK  
-HGQi VH R SR]HPHN URYLQQê QH]DVWDYČQê 1D VRXVHGQtFK SR]HPFtFK VH
QDFKi]t ]DVWDYČQi plocha. Ò]HPt MH RSDWĜHQR YHĜHMQRX HOHNWULFNRX VtWt D
komunikacemi.   










3 ÒGDMH R SURYHGHQêFK SUĤ]NXPHFK D R QDSRMHQt QD
GRSUDYQtDWHFKnickou infrastrukturu 
     %\O SURYHGHQ UDGRQRYê D K\GURJHRORJLFNê SUĤ]NXP 9 GDQp ORNDOLWČ QHQt 
UDGRQRYp QHEH]SHþt ± ]DWĜtGČQt GR Qt]NpKR UDGRQRYpKR LQGH[X 6SRGQt YRGD se 
QDFKi]tPHWUĤ SRGSĤYRGQtPWHUpQHPDQLMDNQHRYOLYĖXMHVWDYEX 
    'iOHE\ORGRGiQR]DPČĜHQtVWiYDMtFtKRVWDYXSRORKRSLVXDYêãNRSLVX 
     1DSRMHQt SR]HPNX QD GRSUDYQt a technickou LQIUDVWUXNWXUX MH QDYUåHQR
vjezdem z ulice 3ROQt.  
     3R]HPHN MH QDSRMHQ QD YHĜHMQê YRGRYRG plynovod, kanalizaci a NN. 
.DQDOL]DFH EXGH YHGHQD GR YHĜHMQp NDQDOL]DFH SĜHV UHYL]Qt ãDFKWX NWHUi OHåt QD





     =SĤVRE D PtVWD SĜLSRMHQt MHGQRWOLYêFK SĜtSRMHN E\O\ GiQ\ SĜHGHP 9ãHFKQ\
SĜtSRMN\E\O\SĜLSUDYHQ\DSĜLYHGHQ\QDYODVWQtSR]HPHN.  
     äiGQp GDOãt SRåDGDYN\ RG PDMLWHOĤ LQåHQêUVNêFK VtWt VH QHRþHNiYDMt
3RåDGDYN\RVWDWQtFKGRWþHQêFKRUJiQĤEXGRXVSOQČQ\GOHY\MiGĜHQt 
 
5 ,QIRUPDFH R GRGUåHQt REHFQêFK SRåDGDYNĤ QD
vêVWDYEX 
     1DYUåHQi QRYRVWDYED 5' QHSRGPLĖXMH åiGQp YD]E\ QD RNROt 6DPRWQi
VWDYEDVHGRWêNiSRX]HSR]HPNĤ]FHODYHYODVWQLFWYt LQYHVWRUD3ĜtSRMN\N pozemku 
MVRX MLå Y\EXGRYDQp D OHåt QD SR]HPNX PČVWD 9HVHOt QDG /XåQLFt a na pozemku 
VWDYHEQtND6WDYEDGRGUåXMHRGVWXSRYpY]GiOHQRVWLRGKUDQLFHSR]HPNĤ1RYRVWDYED
5'GRGUåXMHREHFQpSRåDGDYN\QDYêVWDYEX  
     3ĜL ]SUDFRYiQt SURMHNWRYp GRNXPHQWDFH VH Y\FKi]HOR ] XVWDQRYHQt ]iNRQD
 6E R ~]HPQtP SOiQRYiQt D VWDYHEQtP ĜiGX Y SODWQpP ]QČQt D
QDYD]XMtFtFKSURYiGČFtFKY\KOiãHN 
     3URMHNWRYi GRNXPHQWDFH VWDYE\ VSOĖXMH REHFQp WHFKQLFNp SRåDGDYN\ QD
VWDYEX GOH Y\KOiãN\ þ  6E V SĜLKOpGQXWtP QD XVWDQRYHQt SĜtVOXãQêFK
þHVNêFKDHYURSVNêFKQRUHP 





     V SURMHNWRYp GRNXPHQWDFL MVRX QDYUåHQ\ YêUREN\ NRQVWUXNFH D PDWHULiO\





     NDYUKRYDQiVWDYEDneVSOĖXMHSRåDGDYN\ na jednoduchou stavbu, proto bylo 
åiGiQRR~]HPQČSOiQRYDFtLQIRUPDFL. 
     1D GDQp ~]HPt MH ]SUDFRYiQ UHJXODþQt SOiQ MHKRå SRåDGDYN\ E\O\
]DSUDFRYiQ\GRQiYUKX5'Ò]HPQtUR]KRGQXWtGRVXGQHE\ORY\GiQRY souladu s 
VWDYHEQtKR]iNRQDVHSĜHGSRNOiGiVORXþHQp~]HPQtDVWDYHEQtĜt]HQt 
 
7 9ČFQp D þDVRYp YD]E\ VWDYE\ na souvisHMtFt D
SRGPLĖXMtFtVWDYE\DMLQiRSDWĜHQtY GRWþHQpP~]HPt 
     -HGQi VH R QRYRVWDYEX VDPRVWDWQČ VWRMtFtKR GRPX NWHUê QHRYOLYQt RNROQt
VDPRVWDWQČVWRMtFtGRP\9 VRXYLVORVWLVHVWDYERXO]HSĜHGSRNOiGDWGRþDVQp]YêãHQt
KOXþQRVWL D SUDãQRVWL Y EH]SURVWĜHGQtP RNROt SR]HPNX D URYQČå ]YêãHQRX GRSUDYQt
]iWČåQDSĜtMH]GRYêFKNRPXQLNDFtFK 




8 3ĜHGSRNOiGDQp OKĤW\YêVWDYE\YþHWQČSRSLVXSRVWXSX 
YêVWDYE\ 
 PRGiQtåiGRVWLSUR~]HPQtĜt]HQt:  04/2013  
 9\GiQt~]HPQtKRĜt]HQt:   06/2013 
 9\GiQtVWDYHEQtKRSRYROHQt:   08/2013 
 8NRQþHQtYêVWDYE\:    10/2014 
 /KĤWDXNRQþHQtYêVWDYE\:  PČVtFĤRGY\GiQtVWDYHEQtKRSRYROHQt 
 3RVWXSSUDFt 
     3URYHGH VH VNUêYND RUQLFH YH YêãFH PP Y\W\þHQt VWDYE\ YêNRS SUR
]iNODGRYpSiV\Y\EHWRQRYiQt]iNODGĤ OHåDWiNDQDOL]DFHXORåHQt]HPQtFtKRSiVNX
Y\EHWRQRYiQtSRGNODGQtKREHWRQX 
     9\VWDYČQt KUXEp VWDYE\ ± VYLVOi QRVQi NRQVWUXNFH VWURS\ MHGQRSOiãĢRYi
SORFKiVWĜHFKD, klemStĜVNpSUiFH 
    2VD]HQtRNHQDYVWXSQtFKGYHĜtSURYHGHQtLQVWDODFt D]DWHSOHQtSOiãWČ5'. 





     3URYHGRX VH RPtWN\ YQLWĜQt ]DWHSOHQt SRGODK Y\EHWRQRYiQt SRGODK RENODG\
GODåE\ 




=DVWDYČQiSORFKD    186,2 m2 
 2EHVWDYČQêSURVWRU             1305,9 m3 
 3ORFKDE\WRYêFKSURVWRU   151,1 m2 
 3ORFKDQHE\WRYêFKSURVWRU   137,8 m2 
 
 &HONRYiSORFKDSR]HPNX   864,5 m2 
 =SHYQČQp plochy:         56 m2 
 3ORFKD]HOHQČ    622,3 m2 
 
 










Vypracoval:                                                9iFODY%RXþHN 
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2 Architektonicko-GLVSR]LþQtĜHãHQt 









SO 02 3ĜtSRMNDSO\QX 







Investor je YODVWQtNHPSR]HPNXSDUFþ ve 9HVHOtQDG/XåQLFtXO3ROQt-HGQi
se o pozemeNURYLQQêQH]DVWDYČQê1a VRXVHGQtFK SR]HPFtFKVHQDFKi]t]DVWDYČQi 
plocha. 
3R]HPHNEXGHQDSRMHQQDLQåHQêUVNpVtWČz SURVWRUXVWiYDMtFtSĜtMH]GRYp komunikace 
(kanalizace, vodovod, plynovod,NN).  
'UXKSR]HPNXWUYDOHURVWOi]HOHĖ 
âtĜNDSR]HPNX: 24,72 m 
2EMHNWMHQDYUKRYiQSro VWiOpXåtYiQtþW\Ĝ þOHQQpURGLQ\ V SĜtVWDYEČ5'VHQDFKi]t
XE\WRYiQtSURRVRE\ 






cca 13,1 x 14,5 m s SĜtVWDYERXQD]iSDGQtVWUDQČ. 3RGVNOHSHQiþiVW 1S VHQDFKi]tSRG
VHYHUYQtKODYQtþiVWt5'3RGVNOHSHQiþiVWMHXUþHQDMDNRWHFKQLFNiPtVWQRVWDherna. Na 
~URYQLNP VHQDFKi]tGHQQtPtVWQRVWLREêYDFtSRNRMNXFK\QČMtGHOQD ), VRFLiOQt]DĜt]HQt
:&YHYHGOHMãtPWUDNWX SDNWHFKQLFNpPtVWQRVWLJDUiå9HNP MVRXRE\WQpPtVWQRVWL
SRNRMHORåQLFHNOLGRYpPtVWQRVWLSracovna VRFLiOQt]DĜt]HQt ( koupelna, WC ). Do 
SUYQtKRDGUXKpKRSRGODåtMHQDYUåHQRåHOH]REHWRQRYpVFKRGLãWČ V SĜtVWDYEČ5'VH
QDFKi]tRE\WQpSRNRMHNXFK\ĖNRXSHOQDV W&1DGSĜtVWDYERXMHWHUDVDQDNWHURXMH
SĜtVWXS] SRNRMĤY 13KODYQtþiVWL5' 
2.4 7HFKQLFNpĜHãHQt 
5RGLQQêGĤPMH]DORåHQêQDEHWRQRYêFKSDVHFK] betonu C20/25 ãtĜN\ 700 mm. 
=DORåHQtMHSURYHGHQRGRQH]iPU]QpKORXE\FFD2 m.  
 
2EYRGRYpQRVQp]GLYRv 1S je z EHWRQRYêFKWYiUQLF]WUDFHQpEHGQČQt7D7
V 1NP a 2NP ]WYiUQLF32527+(50(.2 na WHSHOQČL]RODþQtPDOWX37+70 
6WURSQtNRQVWrukce je z NHUDPLFNpKRVWURSX32527+(50VWURSQtYORåN\0,$.2 
PTH, 15/62,5 PTH, 8/50 PTH, 8/62,5 PTHDåHOH]REHWRQRYêFKGHVHNY\]WXåHQêFK.$5,








'UXKKRUQLQ\KOtQDÒQRVQRVW]iNODGRYpSĤG\5dt = 0,20 MPa. Ornice bude sejmuta 
dle YêãNRYêFKERGĤY FHONRYpVLWXDFLVWDYE\+ODGLQDSRG]HPQtYRG\FFD-9,0 PSRG~URYQt
þLVWpSRGODK\Y 13=HPLQDEXGHXVNODGQČQDQDGHponii v jiho]iSDGQtPURKXSR]HPNX
LQYHVWRUD3ĜHSUDYQiY]GiOHQRVWzeminy 30 P9êNRSVWDYHEQtMiP\EXGH VYDKRYiQ
v SRPČUu 1:1. 
3.2 =DNOiGiQt 
5RGLQQêGĤPMH]DORåHQêQDEHWRQRYêFKSDVHFK] betonu C20/25 ãtĜN\ 700 mm. 
=DORåHQtMHSURYHGHQRGRQH]iPU]QpKORXE\FFD2 m.  
3.3 6YLVOpQRVQpNRQVWUXNFH 
6YLVOpQRVQpNRQVWUXNFHMVRXQDYUåHQ\ pro 1S z EHWRQRYêFKWYiUQLF]WUDFHQpEHGQČQt
T40 a T30. V 1NP a 2NP z FLKHOQêFKEORNĤPOROTHERM 40 EKO + na WHSHOQČL]RODþQt
maltu PTH TM. 9QLWĜQtVYLVOpNRQVWUXNFH POROTHERM 25 AKU P+D3ĜHNODG\RWYRUĤMVRX
QDYUåHQ\GOHSRXåLWpKR]GtFtKRV\VWpPX tedy ze V\VWpPX32527+(50. 






6WURSQtNRQVWUXNFHMH] NHUDPLFNpKRVWURSX32527+(50 VWURSQtYORåN\MIAKO 
15/50 PTH, 15/62,5 PTH, 8/50 PTH, 8/62,5 PTH DåHOH]REHWRQRYêFKGHVHNY\]WXåHQêFK
.$5,VtWt9 SURVWRUXVFKRGLãWČMHXYDåRYiQRV  prĤYODN\] ä%[ä%YČQHF
230x200 mm ( 4  R14 + beton C20/25) je Y]iMHPQČ SURYi]iQV Yê]WXåtGHVHN 
3.5 .RQVWUXNFHVFKRGLãWČ 
6FKRGLãWČMH PRQROLWLFNpåHOH]REHWRQRYpXORåHQpQDä%WUiP\300x300 mm NRWYHQp
GRQRVQp]GLWO 250 PPNWHUp]iURYHĖY\QiãtLVFKRGLãĢRYRXmezipodestu. 
6FKRGLãWČ6ãtĜNDUDPHQH 000 PPãtĜNDPH]LSRGHVW\1 000 mm; 
stupnČ 18x169x290 mm. YêãND]iEUDGOt 000 mm 
6FKRGLãWČ13ãtĜNDUDPHQH mmãtĜNDPH]LSRGHVW\ 000 mm; 






KRPtQRYp WČOHVR jednoSUĤGXFKRYê NRPtQ 6&+,('(/ UNI 20 PLUS 360 x 360 mm 
NRXĜRYRG SUĤPČU 0 mm). Nad VWĜHãQt URYLQRX MH NRPtQRYp WČOHVR REORåHQR FLKHOQêPL
SiVN\ 
3.8 ObvoGRYêSOiãĢ 
2EYRGRYêSOiãĢWYRĜHQWHSHOQRXL]RODFt%$80,7(36-F plus tl. 50mm . Izolace je 







RWYRUĤMVRXQDYUåHQ\GOHSRXåLWpKR]GtFtKRV\VWpPX ( POROTHERM).  
3.10 Izolace 











ELASTEK 40 SPECIAL dekor tl. 4,4 mm. 
3.10.2 ,]RODFHWHSHOQp 
Podlaha QDWHUpQX 
8NFtQDWHUpQXVHXYDåXMHH[WUXGRYDQêSRO\VW\UHQ Isover  STYRODUR 3035 CS, tl. 
140mmXPtVWČQpQDG ä%GHVNRX 
3RGODKDYQLWĜQt 
V SRGOD]HVHXYDåXMH s WHSHOQRXL]RODFt] SČQRYpKR polystyrenu Isover EPS 100 S 
v WORXãĢFH mm. 
6WĜHFKD 
Izolace SORFKpVWĜHFK\je z exWUXGRYDQpKRSRO\VW\UHQX,VRYHU67<52'85&6
v WORXãĢFH0 PP,]RODFHMHXORåHQDQDVSiGRYpYUVWYČDK\GURL]RODFL.  
2EYRGRYêSOiãĢ 
2EYRGRYêSOiãĢMH]DWHSOHQWHSHOQRXL]RODFt%$80,7(36-F plus, tl. 50mm. Izolace je 
kotvena k SRGNODGXWYiUQLFH37+ EKO+) kotvami BAUMIT StarTrack DSĜLOHSHQDOHStFtP
tmelem BAUMIT openContact, tl. 3mm.  
3.11 Podlahy 
9HãNHUpQiãODSQpYUVWY\SRGODKPXVtPtWNRHILFLHQWVP\NRYpKRWĜHQtQt 0,6.  
9êãNRYp~URYQČMHGQRWOLYêFKW\SĤSRGODKEXGRXVKRGQp5R]KUDQtMHGQRWOLYêFKW\SĤ
QiãODSQêFKYUVWHYMVRXSĜHNU\W\SĜHFKRGRYRXOLãWRX-HGQRWOLYpGUXK\SRGODKMVRXXYHGHQ\




































































































V %UQČ, 05/2012        Vypracoval9iFODY%RXþHN 
ZÁVĚR: 
 
 Tuto práci jsem zpracoval na základě svých dosavadních znalostí a zkušeností 
s použitím všech potřebných materiálů a podkladů od výrobců. 
 Projektová dokumentace je zhotovena v rozsahu pro provedení stavby. Účelem této 
práce je provedení projektové dokumentace novostavby rodinného domu. 
 Důležitým hlediskem je celková ztráta prostupem tepla obálkou budovy, z tohoto 
důvodu je kladen důraz na tepelně-technické vlastnosti konstrukcí a důsledné provedení 
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
 
U – součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 
d – tloušťka dané vrstvy [m] 
λ – součinitel tepelné vodivosti [W/(mK)] 
R – tepelný odpor [(m2K)/W] 
Rsi, R se – tepelný odpor na vnitřním, venkovním povrchu konstrukce [(m2K)/W] 
HT – měrná ztráta tepla prostupem [W/K] 
bi – činitel teplotní redukce [-] 
Uem – průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 
Uem,N – normová hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2K)] 
A – měrná plocha [m2] 
V – obestavěný objem [m3] 
Rw – vzduchová laboratorní neprůzvučnost [dB] 
R´w – vzduchová výpočtová neprůzvučnost [dB] 
K – korekce [dB] 
C20/25 – třída betonu (krychelná pevnost/válcová pevnost) 
B500 – třída oceli (B – betonářská ocel, 500 – mez kluzu v MPa) 
Rdt – návrhová únosnost zeminy [MPa] 
ρ – objemová hmotnost [kg/m3] 
S – plocha [m2] 
h – výška [mm] 
h1 – podchodná výška [mm] 
h2 – průchodná výška [mm] 
b – šířka [mm] 
B – šířka schodišťového ramene [mm] 
α – sklon od vodorovné roviny [°] 
KV – konstrukční výška [mm] 
SV – světlá výška [mm] 
TI – tepelná izolace 
HI – hydroizolace 
ŽB- železobeton 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
PBS – požární bezpečnost staveb 
SPB – stupeň požární bezpečnosti 
PÚ – požární úsek 
RD – rodinný dům 
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